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2000年までの食糧増産 目標
(単位:万
表1
品 目 1993年実績 2000年目標 1996年実績
米 17,770 19,170 19,510
小 麦 10,639 11,985 11,057
トウモ ロ コ シ 10,270 11,920 12,747
その他 6,970 7,574 7,140
合 計 45,649 50,649 50,454
出所:『90年代中国の食物構造の改革と発展要綱』(1993
年2月 全国農村工作会議で採択)、93年度および96
年度のデータは 『中国統計年鑑』1997年版(中 国統
計出版社、1997年)。
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一人当たりの年間食糧保有量の推移表2
(単位.kg)
1978 1985 1990 1992 1993 1994 1996 1997
一人あたり保有量
増加率趣
319
100
361
113
393
123
380
ユ19
387
121
373
117
410
129
400
125
注:"1987を100とす る。
出所:『 中国 統計 年鑑 』1997年版 。1997年度 の デー タは 、 「国 家 統 計 局 関 与 国民 経 済
和 社 会 発 展 的統 計 公 報 」(『人民 日報』1998年3月5日 付)に よ り筆者 が 算 出 。
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耕地利用率と食糧単位生産量の推移表3
年次 耕地面積 総作付け面積 耕地利用率 食糧生産量 1ha当た り lha当た り
(万ha) (万ha) (/) (万t) 生産量(kg)増産率(%)
1978 9,939 15,010 151.0 30,477 3,066 100.0
':1 9,931 14,638 147.4 32,056 3,228 105.3
1985 9,685 14,363 148.3 37,911 3,914 127.7
1990 9,567 14,836 155.1 44,624 4,664 152.1
1993 9,510 14,774 155.4 45,649 :11 156.6
1996 9,497 15,238 160.0 50,454 5,310 173.0
出所:「中国統計年鑑」1997年版、『中国農業統計年鑑』1997年版により筆者が算出。
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igo
(単位:1000ha)農産物の作付け面積の推移表4
年次 総面積計(a) 食糧面積計(b) b/a 経済作物面積計(c) c/a
1952 141,256 123,979 .. 12,494 8.8
1962 140,229 121,621 86.7 8,763 6.2
1970 143,787 119,267 83.1 11,7ユ3 8.2
1978 150,104 120,587 80.3 14,440 9.6
・:1 146,379 117,234 80.1 15,921 10.9
1985 143,626 108,845 75.8 22,378 15.6
1990 148,362 113,466 76.5 21,417 14.4
1993 147,741 110,509 74.8 27,187 18.0
1996 152,381 112,548 74.0 29,970 20.0
出所:『中国統計年鑑』各年版のデータに基づいて筆者が試算。
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